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 Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi begitu pesat, terutama pada bidang teknologi 
informasi. Informasi merupakan salah satu bagian untuk dapat 
mendukung kemajuan suatu perusahaan maupun instansi 
khususnya bagi lembaga pendidikan dengan tujuan dapat 
mempersingkat waktu kerja.   
  Sistem informasi penerimaan siswa baru SMP Negeri 1 
Prambanan berbasis Web ini mempunyai fungsi-fungsi yang 
menyediakan informasi tentang pendaftaran, kelulusan, dan data 
lengkap siswa yang mendaftar. Software yang digunakan untuk 
merancang sistem ini yaitu Microsoft Internet Explorer sebagai 
web browser, PHP sebagai bahasa pemrograman, MySQL sebagai 
database, Apache sebagai web servernya, dan Macromedia 
Dreamweaver MX  sebagai web editor. Dalam implementasinya 
terdapat dua user yaitu Administrator dan petugas.  
  Dengan sistem informasi berbasis web ini pengguna 
dapat mengetahui informasi yang berkaitan dengan penerimaan 
siswa baru di SMP Negeri 1 Prambanan. 
 
Kata Kunci :  
1. Sistem. 
2. Informasi penerimaan siswa. 
3. Web. 
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